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ص    :م
البحث؛س اضةةالعلميَّ  املرتكزاتاستعراضإذا ِ  للر
ّ ِ  ال
ّ
االجتما أساس لش سالتماسك األخ ذا ون ،
قدر معاإ تمع ا يحمل الذي الوثاق و ذا . لل فرص وخلق األفراد مشاركة ادة وز الشمولية، من أّن .أك وجدنا وقد
نعلماء شغل ما أبرز  من نواملفكر امل ذه ا ار؛ا ل إخراجألف اضةرتصوُّ  و للر اعل ليةباعتبار اجتماعية رة ظا
أخرى  ناحية ومن املالعل صور التَّ  ذا إخراج،حقيقية أخرى اسالنَّ  حياة إ املت ناحية باتمن ونه ّ  ضرورة ،   ةم
نالرَّ  منالزَّ  نمشروع فيه أصبح الذي ا املت تمع املا انً املت سانيَّ  حوله تتوافق ار   .جمعاء ةاإل
ً
ذلكعالوة  أصبح،ع
ثمار ستوجب املوارد اس االجتماعيةال التنمية اضةديدة الر بمجال الرعاية ن تحس خالل   .من
التضامنية: حلمات مفتا اجتماعية، تنمية اضة، الر ، االجتما   .التماسك
 
ABSTRACT :  
This research seeks to review the scientific foundations of sport that form the basis of social 
cohesion, as the latter seeks greater comprehensiveness, greater participation of individuals 
and opportunities for development. This is the foundation that holds society. We have found 
that one of the most prominent work of scientists and thinkers bearing these ideas; is to take 
out a scientific conception of sport as a real social phenomenon and on the other hand, to bring 
this integrated scientific perception to the lives of people on the other hand, being an urgent 
need in the current time, a solid and integrated society is a man-made bet. Moreover, all new 
resources must be invested in social development through improved sports care. 
Keywords: Social cohesion, sport, social development, solidarity. 
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  مقدمة: -1
البعد التنقيب اضة"االجتماإّن أولللر ال مية األ مدى عن يكشف اضةا" الفرد،الر حياة لتنظيم
ة سو تاالجتماعيةعالقاتهو أثب حيث األفضل، نحو اليومية حياته ن وتحس دونه تحول العلميةالدراساتال
مباشر ل ش صل تتَّ ال القضايا مل ة خاصَّ عناية فأولت ّي، إيجا ل ش ي سا اإل العقل بناء إعادة ع ا قدر
" قضية ا رأس ع ي تأ وال ومستقبله، اضةبكينونته حيثالر من ا، مع سان اإل عامل قة وطر االستغالل"،
ا عل فاظ   .وا
"إذ االجتماعدُّ الضروريالتماسك من ه فإنَّ ذا ول املنظومة، ذه تندرج ال ة رَّ و ا القضايا من "
املنظومة ذه به جاءت ما اضيةرصد تصوراتالر ونقّدم تمع، ا الفرد شاط ل األساس املرج ّدد ا ا باعتبار
ة معا اضةحول أاالجتماعيةمسائلللالر ما ذا و ا، صلة املتَّ أنواملشكالت عد ة خاصَّ ديث ا العصر ته ث
ة ضار ا املنجزات قمة إ الوصول سان اإل   استطاع
ديث العصر و يجة ا ود ون اح لعلماء املتواصلة ا بية و اضةو  البدنية ال مالر  البناء لتأكيد سع
ي م املعلوما ادي لنظام اضة إ النظر مرة ألول  أمكن، األ انظرة الر ان الشمول، يحد  ذا تناول  الصعب من ف
شاط ي ال سا عاد بدأت أن عد املتنامي اإل اضة والثقافية االجتماعيةاأل ، للر ل الصعب من وأصبح تت  املغزى  تجا
ذا االجتما شاطل يال سا عندما اإل شرت البارز اضة ان رة وأصبحت الر  العالم بلدان معظم  اجتماعية ظا
  .املتحضر
أّن ابن" فرأى عاون  العمل ع يقوم تمعلمجا خلدون" ن والتَّ بفضل ب تماسك و سان حاجة األفراد، فسية اإل  النَّ
ن إ و رأى جماعات ت حيث ا، ع شّبِ ال ية ي الّدِ والقيم املبادئ إطار حاجاته لتلبية ابطة  يج تمعلمجا أّن  م
أرض  ثماره ع ممارساتًيا القيم تلك ةتفعيل اإلسالميَّ عاليم
والتَّ عات شر
َّ
وال القرآنية اآليات ت
ّ
حث كما الواقع.
ع افظة ا سان اضةاإل عواالستفادةالر افظة ا موضوع بات فقد عبث؛ دون ا اضةم نالر ف املثقَّ ة أولوَّ
والعلماء ن االت.واملفكر ا   ش
نرم ه، ِ
ّ
ل ذا امليمن ذه خالل ماقالةمن : التا ؤال السُّ ا محور ة، مركزَّ ة بحثيَّ لة مش ع اإلجابة إ
اضةاملقصود االجتما؟بالر التماسك ع تحافظ يتصلوكيف ما ل تمع.و   با
راسةتتضمنو  الّدِ ؤال السُّ ذا ع شملتوتّم ،اآلتيةاإلجابة سة رئ محاور إ العمل عناصرسبعتقسيم
يتعل املقصودالعنصرقمتداخلة؛ بتحديد ا م ل اضةاألوَّ ومبالر مف استعراض التنافسع وم مف وكذا اضة الر
ا ثمالر ا، يتضم ال العناصر م وأ االجتما التماسك وم ي؛مف العنصرالثا إ، واستعراضتطرقنا تحليل
االجتما البناء ا ودور اضة الر مية الأ
َّ
الث عرضث؛العنصر طرفتّم من املستحدثة مجالاآلليات اء ا
وكذا اضة ددة العواملالر شئة ا اضية للت عالر ا الرَّ العنصر ا،
ً
اضة،حديث للر االجتما البعد إ تطرقنا ثم ،
واملسئولي اضة والر السادس، العنصر االجتماعية واملسئولية اضة الر إ ثم امس، ا الفرديةالعنصر ة
واألخ ع السا  .العنصر
وم -2 ة مف ة نظرَّ اضة: مقار   :الر
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اضة -2-1 وم الر   :مف
وتقرر مسابقة ك ش فرقا أو أفرادا تضمن و وخار داخ باللعب، مفعم شاط ا أ وساج لوشن ا عرف
  النتائج.
اإل  البدنية ات ر ا من مجموعة عام ل ش اضية الر شطة اواأل عض أو سم ا أعضاء جميع شمل رادية
سان اال ا يقوم خالصة اضة ر ون أوت األعمال من عمل االشتغال ا يفرض ا كأ ا لذا مقصودة غ ون ت وقد فقط
والسرعة الشدة ن ب ا ف ات ر ا اوح ت جماعية أو فردية ألعاب ل ش تتخذ و نفسه ذيب و بدنه ة تقو بقصد
والضع ا.والبطء ام باح الالعبون م يل مضبوطة لقواعد طبقا وذالك واالعتدال   ف
من عانون لألطفال ة كث حاالت ع وقفت وقد ن للناشئ االجتما النمو م س اضية الر فاأللعاب
عدت وأ األصدقاء ن ب األدوار سلم م علم ف األلعاب ق طر عن للتفاعل جديدة قوى سبو اك ثم ماالنطواء، ع
يقضت فاس غرور، دون االنتصار ولذة النصر وتقبل مة العز يط تث دون مة ز ال وتقبل ارة امل م وأكسب األنانية
م اندماج وصار ية والت رأة وا ار االبت م فتكس م، لد التحمل قوة وازدادت م ف االجتما التعاون قدرات
ضرور  يؤكد مما السالمة، إ قه طر النظراالجتما وإعادة املدارس ن للناشئ اضية الر باأللعاب تمام اال ة
م س بمردود القيام مقدوره ا قو شبابا وتضمن ة، ج من الفردية اجات ا تحقق ادفة ون ت ح ا برامج
التنمية. مجاالت ل تمع ا   p: 65),1981, ( Matveyev. Lتنمية
وم التنافس  -2-2 امف   :الر
ع مركزا باه االن ظل إذا فردية تظل املنافسة ولكن االجتما الكفاح ال أش من ل ش و ف التنافس أما
م، مبتغا ع صول ا من ن اآلخر حرمان ع يرتكز الذي الفردية البطولة ع التنافس مثل الفردية داف األ
وأصب وجه إذا أنه إال ي، عدوا تنافس أو صراع التنافس ذا ل ش قو ي ال دف إ الوصول أجل من فيه الكفاح ح
ومن اضية الر األلعاب ائز ر ما و اجتماعيان، ران مظ والتعاون والتنافس ومقبوال فا شر تنافسا أصبح الضرر منه
ماتحققه ع عالوة الصا املواطن خلق ا مي رأ وتظ االجتما باالندماج اضية الر األلعاب عالقة رمدى يظ نا
ف، الطر الرحمن عبد ت ب (غادة للفرد. سليم جس نمو ص2014من ،40(  
ة تحليلية -3 : نظر وم التماسك االجتما   :مف
نوع ب تتعدد متنوعة عات تفر من ا ع تج ي وما ا حول املتداولة ات املصط جدلية الغوص عن
ً
عيدا
ا ودون يم، املفا واختالف ن للباحث ة الفكر ات التماسكاالتجا مصط ف عر ة الكث ادات االج إيراد إ اجة
ً
جميعا ا ط ير ما أنَّ غ متنوعة؛ منا تأخذ ة كث فات بتعر عّرِف " االجتما "التماسك
أنَّ القول يمكننا ، االجتما
يندرج بأنه ا: َّ بأ البعض ا ف عرَّ ولذلك تمع، ا و واحد محور حول تدور ا َّ أ ماعات دراسة و  أسم تحت ا
ماعة دینامیكیات و ا ن " قدمه مصط و لو ت ن لیمثلCerte" Lewen ك ن عملیت ت س ماعة، داخل تحدثان رئ ا
من ر تم وال التماسك  العملیات ذه واحدة افظة بالتطو ماعة، ع وا و  التحرك والثانیة ا  شاط و
ماعة خالله من س داف لتحقیق ا أنCatel اتل وأشار األ ن وظائف إ ن ات عد العملیت ن ت س ة، الرئ ر جو
افظة دون  أي ماعة ع ا ون  أن یمكن ال ا ماعة، تحرك ناك ی كمن ل ر و أنه  التماسك جو فه  عملیة عر
ي لتومة مدا   أمينة 
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ماعة میل  عكس دینامیكیة ض  ا ف ا لتحقیق متحدین معا االلتصاق إCarron ارون و داف وقد أ ا، وأغراض
ال األخرى ف التعار عن يخرج ال تصورنا ه
أنَّ غ ، االجتما آخرللتماسك وًما مف يحّدد أن ن الباحث عض حاول
التماسك. وم ملف   ذكرت
ف بالتماسك -3-1   :عر
عر كما عام، ل ش "التماسك"، وم ه'' مف
َ
نجر'' ف امل أنه Festinger فس ال ال  األفراد ساعد ال للقوى  ا
ي ولقد  ستمروا ل ماعة نا ا ن ناك أن أو مت م ن ي األعضاء ع تؤثران قوت ماعة  یظلوا ل ما ا  االنجذاب و
ماعة إ الضبط ا صیة التفاعالت  الفرد رغبة إ القوى  من األول  النوع ش إذ ووسائل ناألعضاء مع ال  اآلخر
شطة  واملشاركة ماعة، أ نما ا ي النوع ش ب للعضو ال املزایا إ الثا ا یحصل أن یمكن ونه عل  مرتبطا ل
ماعة   1976p 48)..( Larson, leonard Aبا
ماعات -3-2 ف ا   :عر
عض من يمنع لم ذا أنَّ إال "التماسك"، ف عر والتداخل التعقيد ذا ل رغم صياغةلكن، من ن الباحث
ا بأ ا إل فنظر مختلفة؛ منظورات من ماعات ل فية عر بمع عملیة تصورات قة دینامیكیة  سلك ال الطر
بالتغی نحو أو آخر عضو نحو العضو ا شعر أو تتم ماعة، ع تنوع أو الزمن مرور مع الثبات وعدم ا و ات،  ا
ن التماسك أن ذلك ق أعضاء ب ادة، النقص علیه یطرأ متغ ء الفر الز  جماعات استمرت لما إنه فیه الشك ومما أو
ة لف ابط زاد لما أطول  معینة م ال   (Dunning,E. 1971, p43) بی
آخرون ا عرف ماعة و داف أو دف ضرورة ضوء  ا ة أ شط وا ا ت أفراد م  طاقات ، تفاعل  االجتما
داف فالبد ماعة أل ون  أن ا ماعة أفراد یحدد أن والبد متعارضة وغ متوافقة ت ا ا داف وقائد ماعة أ  مع ا
ع تلك تتم أن مراعاة بالتنو داف  بوساطة اإلدراك ووسائل طرائق عدد مراعاة عن فضال واملرونة والتغی األ









ل    مخطط يو خصائص التماسك االجتما. 1ش
 التماسك اإلجتما
ة ماعات الكب ة ا ماعات الصغ  ا
ارتباط األفراد بمعاي وقيم 
ن األفراداالعتماد   والتبادل ب
 توحد األفراد
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م الواعية املراجعة إن ى  القضايا أل زئية أو الك سوف االجتماع علماء ا ع ال ا اضة  مرة تضعنا والر
ى  املسلمة أمام أخرى  ا االجتماع  الك اضة أن و الر ياة تؤثر الر ا ذه للمجتمع، االجتماعية ع  القضية و
ا قد نا العاملية، والكتابات األبحاث من العديد تناول عن اضة تؤثر كيف و وما تمع ع الر و ؟ ا  ومقدار اتجاه وما
االستعارة ت إذا التأث ذا ا؟ من ذه اني ية الطبيعة فدارسة املي تمع ثنايا  نتغلغل أن إ بنا تؤدى التأث ا
شطته، وقضاياه وموضوعاته اضة تتأثر ال وأ ل بالر مقدارواتجاه ما ش ن و  االجتماع علم موضوع من لدينا يبقى.مع
ا سوسيولو عليه أطلق ما الر امليكرو علم العلماء ماعات االجتماع أي اضية، ل ذا الر انب و  الدارسة من ا
، ع نفسه فرض قد ا الر االجتما ماعة الن البحث اضية ا قيقة   الر ماعة ا  اغلب  الوسيطية ا
ن األحيان شاط ب وال ي؛ الفرد ر ادث التفاعل دينامكية والن ا ا ا ا فيما أو داخل للمجتمع العامة بالثقافة يتأثر بي
ؤثر ا، كذلك و اصة القدر بنفس وتتأثر للفرد العام التنميط ع ضاغطة كجماعة تؤثر كما ف ا ته بثقافته ص  و














ل  ا. 2ش ا ونتائج ماعة ومحددا   )http://www.moqatel.com :(املصدر تخطيط يو طبيعة تماسك ا
اضة والبناء االجتما -4   :الر
 ال االجتماعية العالقات اتصاالت شبكة وطبيعة األفراد تنظيمات إ ش Social Structures االجتما فالبناء
ون  ا جزءا الفرد ي  .م
اوح اضة  االجتما البناء و ن الر جماعة إ ،)واملدرب الالعب(الثنائية العالقة م ب ق أفراد ق (الفر  فر
ق ، القدم كرة االجتماعية، املؤسسة  تنظيم ل إ السلة) كرة فر اضية اضة  االجتما البناء أنواع فاختالف الر  الر
ة إ يؤدي حيث استمرار اضة ا الر تمع فكرة أ ا االجتماعية للعمليات ا   االجتماعية فالعمليات صامتة، أل
ماعة: ف تماسك ا  عر
التفاعل من تج ماي ماعةو ا للبقاء األفراد تدفع ال العوامل ل ن ب
ن: مجموعت من العوامل تلك ون  وتت
ا. ألفراد ماعات ا جاذبية ادة ز إ تؤدي  عوامل
أخرى. جماعات ة العضو جذب بدرجة مرتبطة  عوامل
تبة عن تماسك  النتائج امل
ماعة:  ا
ة العضو ع افظة ا
ماعة.  ا
قوة ادة عز ماعة ا تأث
ا.  أفراد
ماعة. ا داخل املشاركة ادة  ز
ماعة:  محددات تماسك ا
بواعث من ماعة ا داخل مايتوفر
 وحوافز.
ماعة ا من األعضاء  حاجات
عوائد من الفرد مايتوقعه مستوى
ماعة. ا من ا  يجن
الفرد. لدى املقارنة  مستوى
ي لتومة مدا   أمينة 
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م لف ات االجتما التفاعل وإطارات نظم تكرارات (أحمد للفرد تجري  ال االجتماعية واملم ماعة، وآمال وا  لع
ص2012رحمان، ذه )،20، م عالقة له االجتماعية العمليات فبعض اضة وإدراك بف  ع وتحتوي  تملش ال الر
الصناعية ة املؤسسات وقراطية والتجار االجتماع نجد ولذلك والتغي اإلعالم ووسائل والب علماء ا أن  كما الر
كيب للبناء العلمية الدارسة و Edwards ادواردز يقول  والعمليات وال اضة. عالم  االجتماعية االجتما كنيوة(الر
ص2017مولود، ،6(.  
ددة العوامل -5 شئة ا اضية للت   :الر
اضة انت األق الشرق  مجتمعات  ا الر ية، بالطقوس عالقة ل عض اإلسالمي العالم و الدي  أخذت
ا األلعاب ياء خاتم حديث لتعكس الفاعل دور والرماية أوالدكم وسلم''علموا عليه هللا ص محمد األن وب السباحة  ور
يل''، تمعات أما ا ية ا رفعت الغر ا اضيا مركزا افتح" شعارا فإ شفى نا غلق ر  ."ومس
تمعات طبيعة صت دارسات ناك ية ا شء،  املؤثرة العوامل خالل من العر ح و ال من اق  العلماء العديد
ع عض شئة املناسبة املشار تمعات ذه لدفع وثقافية ية اجتماعية لت كنيوة(العالم. ومواكبةالتطور نحو ا
ص 2017مولود، ،(11.  
اضة -6   :البعد االجتما للر
ع ساعده ف الفرد لدى االيجابية االجتماعية الصفات تنمية ع اضية والر البدنية شطة األ عمل
االيجابية سانية اإل العالقات وخلق والتضامن والصداقة التآلف ر مظا وخلق ماعة ا مع منالتكييف الرغم فع
ع البدنية بية ال تؤثر كذالك ن، اآلخر م ح و مة ز ال يتقبل فإنه دائما والفوز التفوق ع تحث ال الفرد زة غر
فيما الفراغ أوقات ثمار اس ثم ومن منظمة قة بطر اضية والر البدنية شطة األ يمارس فتجعله الفرد حياة أسلوب
ع ت ب (غادة بالنفع، عليه ف،عود الطر الرحمن ص2014بد لألزمات40، م معا ن املفكر عض واستخدم (.
مية أ فيه يؤكد تاجيا است مدخال لالنتحار ته معا ايم دور املفكر م بي من االجتماعية ل واملشا النفسية
ت و نفسية، لضغوطات يخضعون الذين ماعة ا ألعضاء النف الدعم االجتما نموذالتماسك وظيفي عب
(رث والتنظيم. امل الت ما ن مسألت ع ا أسس كما االجتما التماسك ع ته نظر أسس ايم دور فإن
ص2011واالس ،60(.  
خلدون ابن ا ذكر كما بطبعه اجتما سان اإل ون اضية الر لأللعاب االجتما انب ا أيضا كمن و
و معقدة، حياة ش ع و اجتماعيةمقدمته وعالقات اجتماعيا ا سلو تتطلب ديناميكية تفاعل عملية ا عموم
ل قوم و له، مخطط دف تحقيق إ يرمي ادف سلوك والتعاون والصراع، والتنافس بالتعاون ا غال تتصف
أ عملية عت و اجتما سلوك بذالك و و ، ما ا دف وال العامة ة املص وفق بدوره فيه ياةفرد ل ساسية
الفردية. حاجاته شبع ما ا دف ال يحقق ن ح التعاون بواسطة والفرد   االجتماعية
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اضة واملسؤولية -7  االجتماعية الر
وعالقته البعد ع اإلسالم ركز ااالجتما يرا ونه اضة، امل التعاون  من نوع بالر ل والت ش وت االجتما
ومبدأ التبادل ومبدأ املآخاة، مبدأ ع تقوم ك، املش العمل مدرسة و ق، ا فوق الواجب نحو ن بن مالك رأي
التخطيط، فكرة وع بوي، ال والزمن والسالم ستوجب التعاون ر ع العمل ف ق الفردوتنمية تطو طر عن تمع، وا
ية. الفعالية   التغي
اصية ذه وتمكن ناء غي  ا و ا، فقد ال الروحية وطاقته فعاليته سان لإل وتكسب املتخلف سان اإل
به يقوم الذي األول التار العمل و األخ ذا وأن االجتماعية، العالقات شبكة اكتمال اط واش اره أف عالم
س تمع متحضرةا ثقافة وتب جديدة حضارة ل ش ن بن مالك عند االجتماعية املسؤولية وم ومف ميالده، اعة
مالك ا عت ال اجتماعية ية تر إ األفراد خضوع مية وأ والتوجيه، بالتفعيل وتتعداه تمع ا شرائح ل تطول
االجتماعي ا حيو و ضاري ا ا عمق الثقافة ا أ ن وتفعيلبن الفرد كتغي ه وتحض تمع ا غي من ا وأ ة،
شرائط غ ال القوى مجموعة م مع ّون ي وكيف ه غ مع ش ع كيف ه سي و خ، تار صناعة إ ه وتوج تمع ا
التار شاطه يؤدي أن للمجتمع يح ت ال االجتماعية العالقات شبكة ن و ت وكيفية األحسن نحو (مالكالوجود  خ.
، بن ص.2000ن ،63.(  
اضة واملسؤولية -8   :الفردية الر
م إن سان هللا تكر ه من وتفضيله لإل لوقات، من غ ه ا ذا دعوة  واألرض، السماوات  ما له و  ل
ألن سان قائه، وحياته بدنه ع يحافظ اإل اضة و الر ع محال اعتمادا ون و ليف ألمانة والنظافة، والقيام الت
الص الصا العمل بأخالق ا اإلسالمي املوروث ر جو ابري ا سميه  "القرآن " حول  أساسه  يدور  الذي كما
ل الذي مجال  مباشرة منه و ش ع ساعده األخالق، ماعة التعا ا وطد مع فالفرد التماسك عالقات و  والتعاون،
تمع عن مسئول  ش الذي ا اج،في ع ا ي ا (ر ص2018ه. ،37.(  
بية إن تلك األصلية ال باستمرار بية الفعالة ام و بناء تن ال ال تمع الفرد لدى متوازن  ت  وا
يعاب املنظومات، شمو واس ل ل ام ذلك ت ي ال ألن خالل يتأ من ة إال حيو  داخل التجديد عملية تقوم طاقة
سان فز اإل سان حضارة، بناء إ يرمي الذي ا باإل تبدأ اضة امل فالر يطابق املت ن دائما الذي ده ب مثله ج ن  و
يؤدي وحاجاته األع والذي تمع  األساسية، وتتمثل رسالته ا ية الفكرة املزدوجة ة الطاقة دفع  الدي يو  نحو ا
صورة العالقات شبكة ية االجتماعية و ة الطاقة تجزئ  ميكروس يو ا ثالثة طاقات إ ا وطاقة :حدد القلب  طاقة
(موالي وطاقة اليد ليفة العقل.   ).126ص.2012ملش ا
اتمة: -9  ا
املركزي السؤال ع اإلجابة باب ومن ة، ج من الدراسة ذه عناصر مختلف بيانه تقدم ما ل خالل من
ال ف ة قو عالقة اضة بالر االجتماعية ئة الب عالقة أنه القول يمكننا ثانية؛ ناحية من املقدمة طرحناه الذي
امل اضية الر شطة األ لالندماج اص لأل يالت س لتقدم ش مما م لد ا و ت ال التمثالت خالل من تنوعة
العناية اتجاه املعالم وا من اضية الر شطة األ نحت وقد واالنحراف، مة ر ا من م لوقاي مة م فرصة
ي لتومة مدا   أمينة 
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العقل ثقيف ب العناية بنفس نموه مراحل من مرحلة ل سان اال جسم برعاية ونادت تمع ا ة و الفرد ة ب
البيولوجيةوتح ن ت الوج من ن تب أن عد وخاصة األخالقية بالقيم والتح السلوك ذيب و واملعرفة العلم صيل
ولوجية السي الناحية من ر وماظ سانية اال سعادة ع آثار من ياة ا وتنظيم ة بال ماللعناية واالجتماعية
العقل أداء سم ا بناء قوة أثر من االقتصادية جيدة،والتنمية ومردودية وانتظام شاط ب تلفة ا لوظائفه
ع عمل و اته، حر والتوافق التنافس وتكسبه نا وم جيدا نموا اكسابه سان اال جسم ع عمل اضة فالر
ع والتغلب سامح وال والنظام التعاون متعددة واجتماعية خلقية صفات اكسابه ق طر عن األخرى باألفراد عالقته
ماعة.الصع ا أجل من والعمل   اب
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